




为 , 即纳税筹划是“合法”、“非违法”还是“违法”, 不仅在法律
上还处于一片空白 , 理论界也没有统一的定论。从我国税收立
法进程来看 , 至今还没有一部税收基本法 ,《税收征收管理法》
也没有对纳税筹划在法律上做任何界定。在实践中 , 对于企业
纳税筹划的行为缺乏统一的尺度和标准 , 给执法者和企业带




具有纳税筹划( 包括合理避税) 的权利 , 但也并非采取放任自
流的方式 , 而是相应地制定了一些反避税条款来制止危害严
重的避税行为。但也有少数国家认为避税是非法的 , 如澳大利








的要少。如果他成功地这样安排 , 使缴纳的税收减少了 , 那么
尽管国 内 税 务 局 专 员 或 其 他 纳 税 人 可 能 不 欣 赏 他 的 精 心 筹
划 , 他也是不能被强迫缴纳税收的。
1947年 , 美国法官汉德在一个税务案件中有一段精彩的
论述 : 法院一再重申 ,( 纳税人) 出于尽可能将税负降到最低的
目的而安排经济活动并无不当。所有纳税义务人都有权这样
做 , 无论贫富 , 没有人应当承担多于法律要求的社会义务 : 税
收是强制的征收 , 而不是自愿捐献 , 以道德的名义要求缴纳更
多的税收仅仅是形而上学的说教之词。
纳税筹划法律性质的界定对于纳税筹划的理论研究具有
重要的理论意义 , 笔者认为 , 纳税筹划的法律性质应界定为合
法 , 而不应使用模糊的法律性质( 非违法) 或被界定为违法。诚
然 , 依法纳税是企业应尽的义务 , 税收法律制度是企业纳税的
行为规范 , 但从法律角度来考虑 , 税收法律制度实际上也赋予




税收法律上的空间 , 是对税收法律制度的能动运用。因此 , 应
属于合法的范畴。
我们知道 , 在市场经济条件下 , 政府与企业之间的税收关
系实质上是一种契约关系 , 从税收法律角度上来看 , 是由税收
法律所调整的税收征管双方的权利与义务关系。这种契约关
系可以视为资金在政府和企业之间的一种运动过程。一方面 ,
企业负有依法纳税的义务 ; 另一方面 , 企业可以能动运用税收
法律的空间为企业进行纳税筹划 , 谋取企业利益的最大化。政
府行使社会职能 , 有权力要求企业贡献一部分剩余产品用于
补偿社会费用 , 而补偿方式就是依法纳税。同时 , 纳税人在享
受政府提供的公共设施和公共服务时 , 也有义务承担一部分
社会费用。但是政府与企业的这种关系又是不对等的契约关









律的界定不应采取模糊的边界 , 而应该是明确的 , 否则 , 将使
执法者处于无所适从的境地 , 也不利于法律的完善和发展。
不可否认 , 我国目前的税收法律制度还存在一定的缺陷 ,
对 纳 税 人 的 法 律 地 位 和 基 本 权 益 问 题 重 视 不 够 ,《宪 法》作
为我国的基本大法 , 也仅仅提到“中华人民共和国的公民有依
照法律纳税的义务”。《税收征收管理法》也仅仅在立法宗旨上
纳 税 筹 划 的 法 理 分 析
曾一龙
( 厦门大学会计发展研究中心 厦门 361005)
【摘要】 纳税筹划是合法还是违法? 其法律性质的界定对于纳税筹划的理论研究具有重大的影响。本文探讨了纳税筹
划的合法性及其理论依据 , 以期为相关理论研究提供依据。



















公民的人身权利一样。那么 , 从税收法定原则上看 , 企业进行
纳税筹划的法律规定主要体现在 :
( 1) 税收法定原则实质上规定了企业纳税筹划的权利和






















必须依照法律的规定 , 遵循“有税必须有法 , 未经立法不得纳
税”的原则 , 该原则是建立在西方社会契约自由和税收价格说
的基础之上 , 在强制纳税人依法纳税的同时 , 也保护纳税人的
合法权益 , 如我国《税收征收管理法》第一条规定 : 为了加强税
收征管 , 规范税收征收和缴纳行为 , 保障国家税收收入 , 保护
纳税人的合法权益 , 促进经济和社会发展 , 制定本法。第五十





项财务管理活动 , 依照法治原则 , 纳税筹划首先必须遵循税收
法律制度的规定 , 受到法律的约束 , 必须在法律框架范围内进
行。依法纳税体现的就是税收法治的原则。其次 , 税法又是一
个不断完善的过程 , 是与一定的经济环境和制度环境相适应







3. 税收诚信原则。诚信原则作为民法的基本原则 , 主要





对立 , 在税收法律关系中 , 诚信原则实质上是为了协调纳税人
与国家之间的利益关系 , 实现纳税人与社会公共利益关系之
间的平衡。从制度经济学角度上看 , 诚信原则属于非正式约




及征税人员要依法征税 , 避免滥用执法权力 , 不得危害纳税人
的合法权益 , 同时也不能随意减免或解除纳税人的纳税义务。





筹划的界限 , 但本身又是教条和刻板的 , 其模糊和不完善之
处 , 可以通过诚信原则来进行必要和有限度地解释和补充 , 当
然 , 这种限度实质还是建立在诚信原则基础之上。从这一角度
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